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Simon Ungers-Tom Kinslow 
The T-House is a residence and library, accommodating 
over 10,000 volumes, for a writer. A clear distinction be-
tween living (residence) and working (library) areas was 
the client's primary functional request. Utilitarian com-
ponents, such as kitchen and bathrooms, were to be kept 
to a mínimum of square footage. No formal or material 
guidelines or constraints were imposed by the client. 
The site is a forty-acre property located in upstate New 
York, three hours north of New York City. The building 
itself is si ted adjacent to a form er sand excavation pit. 
The topography is therefore partia lly artificial. The slope 
of the site is towards the south, offering a view of the 
Berkshire Mountains. The residential part of the building 
is oriented east-west; the library north-south. The site is 
densely wooded on the west side of the bu ilding and 
ele a r on the east si de. 
The configuration of the building is an interpretation of 
the cl ient's functiona l requirements, incorporating the 
topography of the site. The required separation of living 
and working areas is translated into two linear spaces 
stacked vertically and perpendicular to each other, 
connected by a square transition (entry) space. Entry 
occurs on top of the partia lly buried residence at the 
center of the building. 
The library is a double-storey space. The accommodation 
of both a view and bookshelves is critica! to the design 
of the library. Thi s cond ition i s so lved by a vert ica l 
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La Casa T, projectada pe r a un esc ri ptor, és a lhora un hab itat ge 
i una bibl ioteca pera més de 10.000 volums. El principal 
requisit f uncional per part del client va ser que hi hagués una 
separació clara entre la zona de viure i la zona de treball ( la 
biblioteca). La zona de serve is, la cuina i els banys, havia 
d'ocupar una superfície m ínima. El cl ient no va imposar cap 
criteri o l imitació mate rial ni f ormal. 
El solar, d ' unes setze hectarees, es t roba a t res hores de camí 
de la ciutat de Nova York, al nord de l'estat. L'edifici se situa al 
costat d' un ant ic j aciment de sorra. Per tant, l a topog rafía és 
pa rcialment art ific ial. El pendent del solar s' inclina cap al sud, 
amb vista cap a les muntanyes Berksh ire. La part residencia l de 
l'edifici s' orienta d'est a oest i la biblioteca de nord a sud. 
El terreny és mo lt boscós per la banda oest de l 'edifici i a la 
banda est hi ha una clariana. 
La configuració de l 'edifici és una interpretació de is requisits 
funcionals del cl ient i una resposta a la t opografía de 
l'empla9ament. La separació que s'exigia entre la part 
residencial i la zona de treba ll queda tradu'ida en dos espais 
l inea ls superposats perpend icularment l ' un amb l'altre, 
co nnectats per un espai quadrat de t ransició (!'ent rada). 
S'entra per damunt de l ' habitatge, pa rcialment soterrat, a l 
centre de l'ed ific i. La biblioteca és un espai a doble a l9ada. 
L'aprofitament de les vistes i l'emmagatzematge de llib res 
condicionen simultaniament la configuració d 'aquest espai. 
Aixo porta a separar vertica lment la zona de lectura i treba ll 
deis prest atges. Els prestat ges es resolen mitjan9ant una 
separation of the reading/working area from the shelving. 
The shelving system is conceived as an independent steel 
structure, including a w rap-around mezzanine, sus-
pended from the ceil ing, creat in g a co lu mn -free 
reading/wo rking space . Repe t iti ve eight- foot high 
openings at two-foot in tervals surround the entire 
reading/working area, providing a segmented panoramic 
view. In cont rast to the vertical character of the library, 
the residential space is horizontal. lt consists of one space 
with individual areas (dining, living, sleeping t defined by 
core elements (kitchen, chimney, bathroomt w hich are 
i ndependent of the enclosure ; esse nt ial l y a linear, 
symmetrical free plan. To further articulate the difference 
between the two main spaces, the fenestrati on of the 
residence is conceptually and spat ially the reverse of the 
library. The library is the residence upside-down, and vice 
versa. Light in both spaces is controlled by an interio r 
shutter system. The shu tters are part of a two-foot 
modular panel system creating, when shut, a continuous, 
uninterrupted interior. 
The exterior shell is a steel-frame construction with 1/4 
inch weathering steel p late, seam welded and ground. 
Beca use the thickness of the steel plate contributes to the 
structural integrity of the building, relatively light steel 
channels were used for the fram e. The entire steel shell is 
vented to avoid oxidation and even tual corrosion. The 
shell was prefabricated in six parts at a local factory. lt 
was then delivered to the site on f lat-bed t rucks and 
assembled on top o f a concrete foundation. The f inal 
welding and grinding was done on site. Extremely critica! 
to the construction was the dimensional accuracy (zero 
tolerancet of th e six parts and the sharpness of al l 
corners. The tensile strength of steel allows the 19-foot 
cantilevers of the library and the suspended mezzanine. 
Because the shell requires no expansion joints, a homo-
genous, maintenance-free surface is ach ieved, contrib-
uting to the monolithic appearance of the building. The 
construction of the shell is simi lar to that of a ship's hui l. 
The interior is a wood frame w i th 3/4-inch plywood 
veneer pane ls (tongue and groovet. Becau se of the 
different expansion rates of wood and stee l, the wood 
frame is structurally independent from the steel frame. 
The panels are separated by a 1/4-inch joint and screwed 
to the wood f rame. As opposed to the exterior, the 
interior deliberately emphasises the const ruction. 
The l ibrary shelving, mezzanine, stairs and windows are 
all black enamel steel. Steel grating was used fo r the 
shelving, m ezzanine and sta irs to create a maximum of 
visual transparency. The kitchen and bathroom fixtures 
are stainless steel components selected from prison and 
commercial supplies. 
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estructura metal-lica independent que inclou una galería 
perimetral, suspesa del sostre per deixar així la zo na de 
lectura/t reba ll ll iure de pilars. Una seqüencia d' obertures 
vertica ls d'uns dos metres i mig d'algada cada seixanta 
centímetres envolta la sala , oferint una visió panoramica 
segmentada. 
En contrast amb el ca racter vertica l de la biblioteca, l'espa i de 
l'habitatge es desenvolupa horitzonta lment. És un espai amb 
zones individ uals (per menjar, estar, dormir) definides per 
elements centrals (la cuina, la l lar de foc, el bany), 
independents del tancament exterior; es tracta basicament 
d'una planta l liure, simetrica i lineal. Per arti cu lar encara més 
la diferencia entre els dos espais principals, les obertures de 
l' habitatge són, tant des del punt de vista conceptual com de 
!'espac ial, l 'antítesi de les que hi ha a la biblioteca . Aquesta és 
la res idencia de cap per avall o viceversa. A tots dos espais la 
llum es controla amb persianes interiors, que formen part d'un 
sistema m odu lar de plafons de 60 centímetres que, un cop 
tancats, creen un interior continu i ininterromput. 
La pell exterior esta formada per una estructura metal· l ica 
recoberta d' una planxa d'acer corten d ' uns sis mil-límetres i 
mig (1/ 4 de polzada) de gruix, soldada i polida. Ates que el 
gruix de la planxa contribueix estructuralment. es van fer servir 
perfi ls relativament lleugers pera !'estructura. Tota la pell 
metal-lica és ventilada pe r evitar l 'oxidació i la possible 
corrosió. Prefabricada en sis peces en una fabrica propera, 
aquesta pell es va dura l'emplagament sobre camions amb 
plataformes especia ls i va ser muntada sobre els fonaments de 
fo rmigó. La soldadura i el poliment final s es van dura terme al 
mateix emplagament. 
L'exactitud de les dimensions de les sis peces (amb to lerancia 
i ero) i l'ang le perfecte de les cantonades eren extremadament 
importants pera l'execució. La resistencia a tensi ó de l' acer 
permet !'ex istencia d 'e lements voladissos de sis metres a la 
biblioteca i de l' altell suspes. L'homogene'itat de la pell, 
reforgada per la manca de juntes de dilatació (que permeten 
evitar la necessitat de manteniment), contribueix a l 'aparenga 
monolíti ca de l 'edifici. 
La construcció de la pell és semblant a la del buc d'un vaixell. 
L' interior és una estructura de fusta revestid a amb plafons de 
contraplacat-encadellats- de dos centímetres de gruix. Ates 
que la fusta i l'acer tenen índexs de dilatació diferents, les dues 
estructures són independents. Els plafons queden separats per 
un junt d ' uns sis mil-límetres i es cargolen a !'estructura de 
fusta. Contrariament a !'exterior, !' interior emfatitza 
del iberadament la construcció. Els prestatges de la biblioteca, 
la galería perimetral, les escales i les fi nestres són d'acer 
esmaltat negre. Per crear el m axim de transparencia visual, 
s'uti l itza reixeta d'ace r a les llibreries, a l'alte ll i a les escales. 
L'equipament de la cuina i del bany és d'acer inoxidable, 
seleccionat del material pera presons i espais comercials. 
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P lanta segona. 
Biblioteca 
Seco nd floor pl an. 
Library 
Planta primera. 
Vestíbul 
First floo r plan . 
Entry 
Pla nta soterran i 
Ba sement floor plan 
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